



ПЛАН ГОЭЛРО КАК КОММУНИСТИЧЕСКАЯ МЕЧТА 
 
Ленинский план ГОЭЛРО может восприниматься в самых разных аспектах: как эконо-
мический проект, как социальная программа, как политическое решение, как смелое ин-
женерное предложение и т.д. Мы попробуем рассмотреть этот феномен как проявление 
извечной нравственной  мечты, как попытку человеческого духа приблизиться к энерге-
тическим возможностям Божьего творения.  
Большевики мечтали о коммунизме. План ГОЭЛРО стал одним из первых шагов по 
пути к этой мечте. Как и любой социальный идеал, эта мечта объективно восходила к 
таким понятиям, как мировая душа,  вселенский разум,  всевышняя духовность, в конце 
концов – Бог. Этого обстоятельства не могла отменить даже самая отчаянная атеисти-
ческая риторика революционеров. 
Поскольку слово «энергия» переводится как «деятельность», Божье творение может 
быть трактовано как проявление некоей надчеловеческой мегаэнергии, от которого за-
висимы все виды деятельности человека. Следовательно, юбилей плана ГОЭЛРО мож-
но воспринимать как годовщину очередной попытки Всевышнего  пронизать техническое 
творчество людей творчеством гуманитарным. Разве не о растворённости 
коммунистической мечты в Божьем промысле свидетельствует афоризм В.И.Ленина 
«Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны»? 
С фактами не поспоришь: Советская власть, хоть и задумывалась как власть сове-
тующаяся /с каким идеалом: не со Всевышним ли?/, превратилась во власть советую-
щую, а точнее, принуждающую, то есть с Богом не советующуюся. Но это было потом. 
Мы же  ведём речь о замысле, о мечте, о музыке социального рассвета. Тогда коммуни-
стическая мечта по сути своей совпадала с Божьим призывом «Возлюби ближнего сво-
его». План ГОЭЛРО осуществляли единомышленники Павки Корчагина из романа Нико-
лая Островского «Как закалялась сталь». А чем своим жертвенным служением коммуни-
стической мечте Корчагин отличается от апостолов Христа?  
Так для чего пришёл к нам юбилей плана ГОЭЛРО?    /Люди пришли к Нему или Он при-
шёл к людям?/ Не обратиться ли к нам ко внутреннему миру создателей плана электрифика-
ции? Скажем, к  личности Глеба Максимилиановича Кржижановского, которому в 1920 году 
было доверено возглавить Государственную  комиссию по электрификации России , а в де-
кабре этого же года – выступить с докладом Восьмому Съезду Советов о плане ГОЭЛРО. 
Этот   мечтатель  был не только гениальным инженером, но и  способным  литератором.  
Песни революционного подполья, созданные им, по своему духовному  настроению  
перекликаются с  пафосом литургических текстов: 
«В бой  роковой мы вступили с врагами…» / Варшавянка/ 
«Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их» / Псалом № 2/ 
Для кремлёвских мечтателей отсутствие электричества в России было  одним из во-
площений «врагов», с которыми предстоял «бой роковой» и оковы которых предстояло 
свергнуть. Поэтому сегодня объективный смысл  приведенного выше высказывания 
«Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны» можно было бы  
перефразировать так: «Подвижная вселенская гармония – это совесть плюс её вопло-








Конечно: такое перефразирование никак не могло предполагаться  революционерами 
1920 года. Но дело потомков – читать заветы предков  новыми глазами. Да, исторические  
деяния большевиков оказались трагически противоречивыми. Но начали люди Великого Ок-
тября с мечты, которая совпала с духовной стратегией вселенского бытия, с Божьим  про-
мыслом. Нам, сегодняшним, предстоит укрепить себя всем тем в коммунистической мечте, 
что способно противостоять моральной гибели человечества. Может быть, в этом и состоит 
причина нашего  непреходящего внимания к плану ГОЭЛРО. 





ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА ГОЭЛРО В БЕЛАРУСИ 
 
Для партии большевиков, взявшей в России власть в октябре 1917 г., пожалуй, боль-
ше чем для какой-либо другой политической силы страны, был характерен реализм в 
восприятии действительности. Декларируя возможность социалистического строитель-
ства, только опираясь на помощь рабочего класса развитых стран Запада,  когда там 
победят пролетарские революции, лидеры большевиков, не дожидаясь этой победы и 
помощи, уже с весны 1918 г. задумываются о важности неотложного решения хозяйст-
венных проблем. Академия наук начинает систематическое обследование и изучение 
производительных сил России. В.И. Ленин, председатель Совета Народных Комиссаров, 
в апреле 1918 г. высказывает свои рекомендации по составлению плана реорганизации 
промышленности в наброске плана научно-технических работ Академии. Особое внима-
ние в нем обращается на создание нового современного энергетического фундамента 
народного хозяйства, электрификацию всех его отраслей, как промышленности, так и 
сельского хозяйства, на получение электрической энергии из местных, дешевых видов 
топлива, получаемых с наименьшими затратами на его добычу и перевозку, «а также на 
использование водных сил и ветряных двигателей» [13, с. 13]. 
Определенность в достижении победы в Гражданской войне, вырисовывавшаяся по-
сле разгрома к концу 1919 г. армий Колчака и Деникина, дала возможность советскому 
руководству в большей мере заняться хозяйственным строительством. И в качестве за-
дачи первостепенной важности становится разработка плана электрификации России. 
Отправным моментом во всем процессе подготовки обширной программы электрифика-
ции страны явилась записка В.И. Ленина в Электротехнический отдел ВСНХ, адресованная 
Г.М. Кржижановскому в связи с его статьей «Задачи электрификации промышленности»,  
напечатанной в «Правде» 20, 30 января 1920 г. 
Ленин ставит задачу о создании государственного плана, политического документа, 
способного увлечь «(вполне научной в основе) перспективой» преобразования страны в 
течение 10 – 20-летнего периода» [19, с. 9]. 
Вопрос об электрификации был поставлен на рассмотрение очередной сессии Все-
российского Центрального Исполнительного Комитета, состоявшейся 2 – 7 февраля 
1920 г. ВЦИК одобрил идею о привлечении широкого круга представителей науки и тех-
ники для разработки общегосударственной программы электрификации, подчеркнув при 
этом настоятельную необходимость в течение нескольких месяцев разработать широкий, 
научно обоснованный план и к тому же являющийся не только программой электрострои-
тельства, но и общегосударственной программой планомерного развития всего народного 
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